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Περίληψη 
 
 
Αντικείμενο μελέτης της προκείμενης διπλωματικής εργασίας είναι η πρόταση σχεδιασμού και 
δημιουργίας ενός (πολυχρηστικού, διαδραστικού χαρακτήρα ψηλού κτιρίου) στην πόλη της 
Λευκωσίας. 
 
Αφορμή για την επιλογή του θέματος υπήρξε η πρόσφατη απόφαση για αλλαγή του συντελεστή 
δόμησης της περιοχής, που θα έχει ως φυσικό επακόλουθο τη ριζική αλλαγή της 
οριζοντογραμμής της πόλης λόγω της καθ’ ύψους επέκτασης και κατά συνέπεια τις συνθήκες 
δράσης και ζωής μέσα σε αυτή. 
 
Το κτίριο τοποθετείται σε πλέον κεντρικό σημείο της Λευκωσίας, στον ιστορικό χώρο του 
άλλοτε Γυμναστικού Συλλόγου Πανκύπριων (Γ.Σ.Π.) και προτίθεται να φιλοξενήσει λειτουργίες 
τόσο δημόσιου (πολιτιστικές, εμπορικές) όσο και ιδιωτικού (οικιστικές) χαρακτήρα. 
 
Η λογική εξαγωγής δεδομένων από την περιοχή όσο και η εξέλιξη της ιδέας γίνονται με στόχο 
την εξεύρεση και κατάρτιση ενός μοντέλου κτιριακού συγκροτήματος που θα αποτελεί πυρήνα 
κίνησης, λειτουργιών και υπηρεσιών που θα αλληλεπιδρά με το γύρω περιβάλλον. Η 
συσσώρευση πληροφοριών από την περιοχή στο σημείο της κτιριακής μελέτης, τελικά 
εκτονώνεται σε ύψος, πάντα όμως ψηλότερο των γύρω κτιρίων. 
Το μοντέλο διαθέτει ευέλικτο κτιριολογικό πρόγραμμα, ούτως ώστε να προσαρμόζεται στις ανά- 
γκες των χρήσεων της ευρύτερης περιοχή, που άλλοτε τις υποστηρίζει και άλλοτε τις 
αντικαθιστά. 
 
Το δε κτίριο αποτελεί ορόσημο τόσο μορφολογικά όσο και χρηστικά καθότι αντικατοπτρίζει τον 
χαρακτήρα της κάθε περιοχής. Παράλληλα αποσκοπεί στην αποδοχή από τον άνθρωπο με την 
συμμετοχή του στους ρυθμούς ζωής στα πλαίσια της καθημερινότητας του ατόμου στην πόλη. 
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Summary 
The subject matter of my dissertation work is actually the proposed architectural planning and 
creation of a mixed-use and highly interactive building which will be rather high for the town of 
Nicosia. 
 
The theme selection was actually derived from the recent changes over the layout factor , having 
as a direct implication the entire change of the town planning horizontaline due to height 
expansion and the resultant life habits and day to day living within the city. 
 
The proposed building is situated in the very center point of  Nicosia where the rather historic 
and full of memories football stadium of G.S.P was located until very recently. The building will 
host governmental office functions in the range of commercial trading and cultural but it will 
also compliment private dwelling space enriching thus the whole construction character. 
 
The route to fact finding in relation to the regional character of area and the development of this 
idea actually target the planning creation of a model building complex that is intended to act as a 
place of movement , functions and services that will interact with the surrounding environment. 
 
The information gathering about the regional development is eventually resulting into a structure 
being quite higher than the surrounding buildings. 
 
The model has the advantage of a flexible building management philosophy which will enable 
the relative regional ease of use, that at the same time will constructively support and sometimes 
replace. 
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Finally, the building represent a highlight in terms of building character and ability of use since it 
will reflect the regional character of the area. 
 
At the same time this building intents to accommodate human daily life cycle in the new high 
speed and notorious living environment of an ordinary person enjoying the centre of a high 
character town like Nicosia. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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 Αντικείμενο μελέτης της προκείμενης διπλωματικής εργασίας είναι η πρόταση σχεδιασμού και δη-
μιουργίας ενός (πολυχρηστικού, διαδραστικού χαρακτήρα ψηλού κτιρίου) στην πόλη της Λευκωσίας. 
Αφορμή για την επιλογή του θέματος υπήρξε η πρόσφατη απόφαση για αλλαγή του συντελεστή δόμησης 
της περιοχής, που θα έχει ως φυσικό επακόλουθο τη ριζική αλλαγή της οριζοντογραμμής της πόλης 
λόγω της καθ’ ύψους επέκτασης και κατά συνέπεια τις συνθήκες δράσης και ζωής μέσα σε αυτή.
Το κτίριο τοποθετείται σε πλέον κεντρικό σημείο της Λευκωσίας, στον ιστορικό χώρο του άλλοτε Γυ-
μναστικού Συλλόγου Πανκύπριων (Γ.Σ.Π.) και προτίθεται να φιλοξενήσει λειτουργίες τόσο δημόσιου 
(πολιτιστικές, εμπορικές) όσο και ιδιωτικού (οικιστικές) χαρακτήρα.
 Η λογική εξαγωγής δεδομένων από την περιοχή όσο και η εξέλιξη της ιδέας γίνονται με στόχο 
την εξεύρεση και κατάρτιση ενός μοντέλου κτιριακού συγκροτήματος που θα αποτελεί πυρήνα κίνησης, 
λειτουργιών και υπηρεσιών που θα αλληλεπιδρά με το γύρω περιβάλλον. Η  συσσώρευση πληροφοριών από 
την περιοχή στο σημείο της κτιριακής μελέτης, τελικά εκτονώνεται σε ύψος, πάντα όμως ψηλότερο των 
γύρων κτιρίων.
 Το μοντέλο διαθέτει ευέλικτο κτιριολογικό πρόγραμμα, ούτως ώστε να προσαρμόζεται στις ανά-
γκες των χρήσεων της ευρύτερης περιοχή, που άλλοτε τις υποστηρίζει και άλλοτε τις αντικαθιστά. 
Όπου γίνεται αντικατάσταση χρήσης δίνεται η δυνατότητα ελευθέρωσης ισόγειων χώρων στην περιοχή 
για πράσινη εκμετάλλευση.
 Το δε κτίριο αποτελεί ορόσημο τόσο μορφολογικά όσο και χρηστικά καθότι αντικατοπτρίζει τον 
χαρακτήρα της κάθε περιοχής. Παράλληλα αποσκοπεί στην αποδοχή από τον άνθρωπο με την συμμετοχή 
του στους ρυθμούς ζωής στα πλαίσια της καθημερινότητας του ατόμου στην πόλη.
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2.ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
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 Το παλιό Γ.Σ.Π. χωροθετείται στην περιοχή της αρχιγραμματείας. Η περιοχή αυτή 
ορίζεται από το παλιό νοσοκομείο Λευκωσίας, την πλάτεία Ελευθερίας, την εμπορική ζώνη 
Μακαρίου-Στασικράτους, και το πάρκο του Πεδιαίου. Όπως αντιλαμβάνεται κάποιος από το 
όνομα της, στην περιοχή αυτή συναντούμε πολλές κυβερνητικές, πολιτιστικές και εμπορι-
κές χρήσεις, καθώς επίσης βρίσκεται ανάμεσα σε ανοιχτούς χώρους δημόσιου χαρακτήρα.
 Ουσιαστικά θα μπορούσε να αποτελεί ένα σύνδεσμο ανάμεσα σε μία εμπορική και αστική 
ζώνη. Το οικόπεδο φέρει έκτασης  14.200 τ.μ. και αποτελεί ένα χώρο επίπεδο χωρίς κλί-
σεις, αλλά διατηρεί ακόμη κάποια ιστορικά στοιχεία προηγούμενης χρήσης του (κερκίδες 
γηπέδου, τοίχος).
 Η περιοχή του παλιού Γ.Σ.Π. αποτελεί σημείο αναφοράς για την πρωτεύουσα, αλλά και 
έναν από τους σημαντικότερους και ιστορικότερους χώρους του αστικού της κέντρου. Πα-
λαιότερα, στις αρχές του 20ου   αιώνα, στο χώρο αυτό υπήρχε ένα υπερσύγχρονο αθλητικό 
κέντρο για την τότε εποχή. Μετά την παύση της λειτουργίας του, δεν κατεδαφίστηκε, αλλά 
αποτέλεσε το κέντρο του ενδιαφέροντος για ανάπλαση και αξιοποίηση του χώρου από την κυ-
βέρνηση. Για το λόγο αυτό, ο Δήμος Λευκωσίας έκανε το πρώτο δημοτικό δημοψήφισμα της 
Κύπρου, όπου οι δημότες θα αποφάσιζαν την νέα χρήση του χώρου.
2.1. Το οικόπεδο
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 Σε υπερτοπικό επίπεδο η περιοχή χαρακτηρίζεται από μικτά περιβάλλοντα με πιο 
έντονες τις οικιστικές, εμπορικές, εργασιακές, πολιτιστικές και κυβερνητικές δραστηρι-
ότητες, οι οποίες όμως σε τοπικό επίπεδο αναπτύσσονται δικτυωμένα οδηγώντας έτσι στην 
ομαδοποίησή τους. Οι εμπορικές χρήσεις βρίσκονται με μεγαλύτερη ένταση στους άξονες 
Θεμιστοκλή Δέρβη, Λεωφόρο Μακαρίου και οδό Στασικράτους και γενικότερα βορειοανατολικά 
προς την παλιά πόλη της Λευκωσίας μαζί με τις εργασιακές δραστηριότητες, σε αντίθεση 
με τις οικιστικές χρήσεις που βρίσκονται συγκεντρωμένες σε διάφορους τόπους στην ευρύ-
τερη περιοχή. 
 Παρατηρείται ότι η ύπαρξη του κόμβου των κυβερνητικών κτηρίων δυτικά της περιοχής 
δημιουργεί κατά κάποιο τρόπο ένα φράγμα στη επέκταση της κοινωνικής δραστηριότητας από 
τα ανατολικά προς τα δυτικά, δημιουργώντας έτσι ένα «αδιέξοδο» στην ανάπτυξη άλλων δη-
μοσίων χρήσεων που έχουν σαν τελικό προορισμό τον χώρο του παλιού Γ.Σ.Π. Υπάρχουν 
επίσης χώροι ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης στην ευρύτερη περιοχή, που όμως σε σχέση με 
τις υπόλοιπες δραστηριότητες που αναφέρθηκαν ήδη, είναι ελάχιστοι και διάσπαρτοι.
2.2. Υπάρχουσες χρήσεις
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 Ο χώρος του παλιού Γ.Σ.Π. περικυκλώνεται περισσότερο από κυβερνητικές και ιδιωτι-
κές εμπορικές χρήσεις οι οποίες δεν ενθαρρύνουν την κοινωνική δραστηριότητα. Η Βουλή 
και τα διάφορα υπουργεία που υπάρχουν εκεί, λόγω των ωραρίων τους, δεν μπορούν να κρα-
τήσουν ενεργή την περιοχή απογευματινές και νυχτερινές ώρες. 
 Παρόλα αυτά, τα τελευταία χρόνια, με την ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων 
στον περιβάλλοντα χώρο, δηλαδή στην περιοχή της αρχιγραμματείας, προβλέπεται η ενίσχυ-
ση του πολιτιστικού χαρακτήρα της περιοχής που μέχρι τώρα περιοριζόταν στο αρχαιολογι-
κό μουσείο και στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Το παλιό κτίριο της αρχιγραμματείας θα 
στεγάζει την Κρατική Πινακοθήκη. 
 
 Επίσης, στο χώρο αυτό βρίσκεται υπό κατασκευή το Μέγαρο Πολιτισμού μετά από διεξα-
γωγή διαγωνισμού, το οποίο θα λειτουργεί για παραστάσεις όπερας, μπαλέτου και συναυλί-
ες συμφωνικής μουσικής, κέντρο εικαστικών και άλλων εκθέσεων, εκπαιδευτικό κέντρο και 
τέλος κέντρο συνεδριακής δραστηριότητας συμβάλλοντας έτσι, στην οικονομική, τουριστική 
και κοινωνική ανάπτυξη της πόλης και πιθανόν της χώρας. Απέναντι από το οικόπεδο της 
αρχιγραμματείας βρίσκεται η νέα Βουλή των Αντιπροσώπων. 
 Στο βόρειο τμήμα του οικοπέδου του Γ.Σ.Π. έχει ανεγερθεί το κτίριο του κρατικού 
θεάτρου, το οποίο αναμένεται να δώσει νέα πνοή στη θεατρική δραστηριότητα της Κύπρου 
αφού θα περιέχει εκτός από σύγχρονους θεατρικούς χώρους, γραφεία, εκθεσιακό χώρο, βι-
βλιοπωλείο, εστιατόριο και καφετέρια. Σήμερα το οικόπεδο του Γ.Σ.Π. χρησιμοποιείται ως 
χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για τους εργαζομένους του Υπουργείου Οικονομικών
2.3. Υπάρχουσες χρήσεις στη γειτονιά
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Οι περίοδοι αιχμής είναι 08:00-09:00, 
13:0 -14: 0, 17:00-18:30.
Κατά τις περιόδους αιχμής η πυκνότητα των 
αυτοκινήτων στην επιλεγμένη περιοχή είναι 
περίπου 4,200 ανά ώρα. Μεταξύ των ωρών 
αιχμής η πυκνότητα μεταβάλλεται σε 2,750 
ανά ώρα. Κατά τις βραδινές ώρες, η κίνηση 
πέφτει κατακόρυφα, καθώς δεν υπάρχει στην 
περιοχή νυχτερινή ενασχόληση.
α) Το νέο κρατικό θέατρο που ολοκληρώνεται 
σύντομα, θα έχει 2 αίθουσες των 550 και 
150 θεσεων. Οι παραστάσεις γίνονται περί-
που 3-4 φορές την εβδομάδα διακοπές στις 
παραστάσεις.
β) Το υπουργείο Οικονομικών εργοδοτεί 900 
άτομα και εξυπηρετεί γύρω στα 400 άτομα 
την ημέρα.
γ) Το Μέγαρο Πολιτισμού θα έχει δύο αίθου-
σες 1,400 και 1,500 θέσεων. Η επισκεψημό-
τητα στο Μέγαρο υπολογίζεται σε 1,000 
άτομα μέσο όρο την ημέρα.
δ) Η νέα Βουλή των Αντιπροσώπων λειτουργεί 
με συνεδρίες των βουλευτών της. Η επισκε-
ψιμότητα της περιορίζεται στο εργασιακό 
προσωπικό της.
Χάρτης πολεοδομικής καταγραφής
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3. Η ΙΔΕΑ
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 Βασικός άξονας της σύλληψης της ιδέας υπήρξε η ανάγκη για μια πρόταση που αποκλίνει 
από τη σύνηθες εικόνα του κολοσσιαίου οικοδομήματος το οποίο αποσκοπεί να προκαλέσει 
δέος με τον όγκο και την επιβλητικότητα του. 
 Επομένως αναζητείται μια αρχιτεκτονική λύση, η οποία θα αλλάξει την κατεστημένη 
αντίληψη και αντιμετώπιση που ισχύει για τα ψηλά κτίρια. Αυτό επιτυγχάνεται με την ορθή 
χρήση που προσφέρεται από την ψευδαίσθηση της εικόνας και όχι την εικόνα καθαυτή. 
 Ενδεικτικά ένα μονοκόμματο πολυώροφο κτίριο από γυαλί, παρόλη τη διαφάνεια που προ-
σφέρει το υλικό, απομακρύνεται από τη σύλληψη της ιδέας για μία ελαφριά φόρμα. Αντίθετα 
μια ενδεχόμενη οφθαλμαπάτη, που είναι δυνατόν να επιτευχθεί από μία συλλογική επεξεργα-
σία φόρμας, όγκου και υλικού, μιας massive κατασκευής, κατά την οποία δε συμφωνεί με 
τους νόμους της βαρύτητας, είναι ικανή να προκαλέσει μια φιλική και ευχάριστη συμπεριφο-
ρά από τον άνθρωπο που δραστηριοποιείται στο γύρω περιβάλλον.
Η εξέλιξη διαδραματίστηκε παρατηρώντας και αναλύοντας δεδομένα που προκύπτουν από 
α) το χαρακτήρα του αστικού τοπίου της περιοχής 
β) προσωπική έρευνα, προθέσεις και τοποθετήσεις για τη λειτουργικότητα της κατασκευής
   3.1 Βασικοί άξονες επίλυσης
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Σύμφωνα με τα δεδομένα της περιοχής προκύπτει πως:
 • η ιστορική θέση του παλαιού γηπέδου και οι αναφορές για τακτική συγκέντρωση αν-
θρώπων στο σημείο μετατρέπονται σε ανάγκη για επίκληση της επαναφοράς  αυτής της προσέ-
λευσης
 • η έλλειψη εκτάσεων πρασίνου σε ακτίνα κοντινής εμβέλειας, αφήνει περιθώρια 
εκτόνωσης στα χωροθετικά όρια της μελέτης
 • η γειτνίαση του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (Θ.Ο.Κ.) και η ανάγκη για διατήρηση 
των αμφιθεατρικών κερκίδων στο Γ.Σ.Π. προς ανάμνηση επιτρέπουν μία άμεση σύνδεση με το 
κτίριο προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα αλληλεπίδρασης
 • οι δραστηριότητες του εμπορικού δρόμου στην πρόσοψη του κτιρίου έχουν σαν απο-
τέλεσμα την έντονη ανθρώπινη κίνηση, η οποία αντλείται προς το κέντρο του κτιριολογικού 
ιστού με σκοπό την αναδιανομή του στις διάφορες χρήσεις του συγκροτήματος 
 • το μεγαλύτερο ποσοστό των κτιρίων αφορούν γραφειακούς χώρους, επομένως αναγνω-
ρίζεται η πρόθεση για υποστήριξη του τοπικού ιστού.
 • η παρουσία μόνιμης ή προσωρινής διαμονής (κατοικιές, ξενοδοχειακές εγκαταστά-
σεις) είναι ελλιπής οπότε η ενίσχυση με επιπλέον χώρους κρίνεται απαραίτητη τόσο προς 
όφελος του πληθυσμού όσο και του επαγγελματικού τουρισμού
 • παρουσιάζεται ανεπάρκεια σε επίπεδο ψυχαγωγίας καθότι ο Θ.Ο.Κ. και το Μέγαρο 
Πολιτισμού λειτουργούν στα πλαίσια συγκεκριμένου ωραρίου. Το συγκρότημα προσφέρεται για 
λειτουργία ψυχαγωγικών δράσεων 24ωρης κάλυψης
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Σύμφωνα με τα προσωπικά δεδομένα ορίζεται:
 • η προσπάθεια για αποδέσμευση του οριζόντιου άξονα από τη μαζική λειτουργία χρή-
σεων και η επέκταση τους στον κάθετο προκειμένου να δοθεί αφενός μεν πνοή στην πόλη και 
αφετέρου δε νοητή συνέχεια και σύνδεση στις δύο διαστάσεις
 • η σχέση υπάρχων-απών στο ευρύτερο περιβάλλον και μεταφράζεται σε χρήσεις κτιρί-
ου, καθορίζοντας με αυτόν τον τρόπο το κτιριολογικό πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αυτό οργανώ-
νεται σε ζώνες πολιτιστικού, εμπορικού, ψυχαγωγικού, γραφειακού, οικιστικού και υποστη-
ρικτικού χαρακτήρα 
 • η ανάλυση του ποσοστού χώρων που οφείλει να προσφέρει το κτίριο στα πλαίσια των 
παραπάνω ζωνών ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες κάλυψης της περιοχής.
 • μια μελέτη ωρολογίου προγράμματος όλων των πιθανών λειτουργιών και με τη σύ-
γκριση τους στον άξονα του χρόνου προκύπτει ο χωροθετικός συνδυασμός τους. Δηλαδή σε ποια 
συχνότητα τοποθετούνται για τη διατήρηση μιας συνεχόμενης ροής κίνησης 24ωρης φύσεως.
 • η πολυδιάστατη έκφανση της κίνησης που καθιστά απαραίτητη την αλληλουχία χώρων 
δημόσιου διαδραστικού χαρακτήρα και ιδιωτικού
 • η συνύπαρξη του δημόσιου και ιδιωτικού στοιχείου σε μια εμπλοκή και εναλλαγή 
χώρων  τόσο σε επίπεδο εσωστρεφώς του κτιρίου όσο και του κτιρίου με τα περιβάλλον. Η σύ-
μπραξη γίνεται επιλεγμένα σε σημεία που ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται διαφορετικές δραστηριό-
τητες της καθημερινότητας του δημιουργώντας με αυτόν τρόπο είτε επιφάνειες ημιδημόσιας 
χρήσης είτε πορείες μετάβασης.
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 Όπως προκύπτει από την παραπάνω 
έκθεση των δεδομένων η μελέτη εξελί-
χθηκε με τη βοήθεια εύρους εργαλείων 
(μορφολογικοί πίνακες πυκνότητας, 
αριθμητικές παραστάσεις, συγκριτική 
φωτογραφική μελέτη) . 
 Για την επεξεργασία τους σε 
επίπεδο σχεδιασμού όμως είναι απα-
ραίτητη η οργάνωση τους υπό ένα 
κοινό κώδικα παρουσίασης. Ύστερα από 
έρευνα παρατηρήθηκε πως ένα στοιχείο 
συλλογής διαφορετικών βάσεων δεδο-
μένων με συνδετικό ρόλο είναι αυτό 
της οργανικής κυττάρου του DNA.
3.2  Γενικές συνθετικές αρχές
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Κρατικό Θέατρο
 Θέτοντας το γήπεδο 
ως πυρήνα της δόμησης τοπο-
θετούνται στο εσωτερικού 
του οι διάφορες χρήσεις σε 
προφανή αλληλουχία, οπότε 
και παρουσιάζεται μία 
αρχική συνεκτική μορφή 
ακολουθίας και σύνδεσης 
των επιθυμητών ζωνών. 
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 Αποτέλεσμα αυτής της αντιστοί-
χισης είναι η αποτύπωση μιας μορφής 
και η εκφορά τρισδιάστατου χώρου ως 
αντιμετώπιση ενός συνόλου και όχι 
μεμονωμένων μονάδων.
3.3 Εξέλιξη και επίλυση
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ΓΡΑΦΕΙΑ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΕΜΠΟΡΙΚΗ ΖΩΝΗ
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parking
κίνηση
 Χρησιμοποιώντας τη λογική της σύνδεσης διάφορων στοιχείων με την έλικα προκύπτουν οι διάφορες 
αλυσίδες που η καθεμία αντιστοιχεί σε μία από τις ζώνες του κτιριολογικού προγράμματος και αναλύονται 
σε μια λεπτομερής καταγραφή των στοιχείων-χώρων που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκληρωμένη περι-
γραφή της ζώνης. Τα δεδομένα που συλλέχτηκαν ανάγονται ως ένα τρέχων κέλυφος που ενώνουν τις επί 
μέρους αλυσίδες.
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 Υπολογίζεται η επιφάνεια εμβαδού που απαιτείται από τους χώρους που 
καταγράφηκαν, μεταφράζεται  σε κάτοψη όπου η συνοχή του κελύφους αποκτά πλέον 
οικοδομική υπόσταση. Κατόπιν παρουσιάζεται αναλόγως σε τρισδιάστατη άποψη.
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Από την τρισδιάστατη αποτύπωση δίνεται η δυνατότητα για την 
εφαρμογή ενεργειών που αφορούν:
 
 • την οπτικοποίηση της λογικής της οργανικής ακολουθίας  
στους δύο (2) άξονες με τη μελέτη υποστήριξης και συνύπαρξης 
με τον, αυστηρής γεωμετρικά συμπεριφοράς, κάνναβο της πλάκας.
 • την αποτύπωση δύο (2) συστημάτων που φέρονται το ένα 
μέσα από το άλλο
 • την απόφαση για ενίσχυση του ενεργού ρόλου των ενώσεων 
στο κτίριο. Εκτός της χρηστικής τους ιδιότητας ως στατικός 
φορέας και την οπτική της τρέχουσας ροής μέσα στο κτίριο, την 
οποία προσφέρουν, αναλαμβάνουν επιπλέον τη μεταφορά του αέρα 
και του ήλιου και δημιουργούν οπτικές φυγές από το κτίριο 
προς το περιβάλλον και αντίστροφα. Δεδομένου αυτού μεγαλώνουν 
σε όγκο διατηρώντας όμως παράλληλα τη μορφή τους.
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 Με την εκτέλεση των ενεργειών και 
την εφαρμογή χώρου εντός των ορίων των 
πλακών, δημιουργούνται όροι και προϋποθέ-
σεις πραγματικής διαβίωσης με αποτέλεσμα 
τελικά να χάνονται οι ενώσεις και επομέ-
νως να αποδυναμώνεται το στοιχείο των δύο 
συστημάτων.
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Επ’ αυτού τίθεται το δίλημμα όπου:
 • το κτίριο αποκτάει μια έντονη εσωστρέφεια περι-
φράζοντας το σύνολο των δράσεων και της λογικής δόμησης 
εντός των ορίων των πλακών
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 • πραγματοποιείται μια πλήρη αντι-
στροφή των δεδομένων που αφορούν το λει-
τουργικό χαρακτήρα τόσο των πλακών όσο και 
των ενώσεων. Γίνεται μία ανταλλαγή στοι-
χείων όπου οι ενώσεις μετονομάζονται σε 
‘‘ίνες’’ και φέρουν πλέον πέραν της στατι-
κής λειτουργιάς (που προφανώς αδυνατεί να 
αλλάξει) και το σύνολο του κτιριακού προ-
γράμματος εντός του εσωτερικού τους. Οι 
πλάκες αποκτούν εξωστρεφή χαρακτήρα και 
συνομιλούν με το περιβάλλον καθότι μετα-
τρέπονται σε κάθετους φορείς πρασίνου. 
Επί πρόσθετα, λαμβάνοντας υπόψη πραγματι-
κές συνθήκες, αναφέρεται ότι ταυτόχρονα οι 
πλάκες και οι εξωτερικοί χώροι των 
‘‘ινών’’   αναλαμβάνουν ρόλο συστήματος 
σκιασμού.
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 Δεδομένου της επιλογής της δεύτερης λύσης προβάλ-
λεται μια μορφή «ανοιχτού» προς το περιβάλλον κτιρίου 
με τις λειτουργικές δράσεις και χρήσεις να ρέουν  κατά 
μήκος της έκτασης του μέσω των ‘‘ινών’’. Επιτυγχάνεται 
επομένως ο αρχικός στόχος για μία ελαφριά φόρμα χάριν 
την συνέχειας του φορέα αλλά και της στρέβλωσης της 
γεωμετρίας τους γύρω από τον άξονα τους.
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4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
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 Η τελική πρόταση περιλαμβάνει ένα συγκρότημα κτιρίων που το συνολικό τους εμβαδό φτάνει 
τα 33.000 μ2.Το συγκρότημα αποτελείται από 2 συστήματα που τρέχουν παράλληλα το ένα μέσα στο 
άλλο σε όλο το μήκος του συγκροτήματος. 
Τα 2 συστήματα είναι:
 - Οι ίνες,  που είναι όγκοι ακανόνιστου σχήματος παρόμοιας όμως γεωμετρίας . Οι ίνες 
φαίνονται να λειτουργούν ως ένας οργανισμός αφού ενώνονται ενώνονται όλες μεταξύ τους γεγο-
νός που προσέδωσε μια οπτική ροή . Στο κάτω μέρος των δύο πύργων οι ίνες είναι πιο μικρές 
σε όγκο για να εξυπηρετούν καλύτερα το κτιριολογικό πρόγραμμα και όσο ανεβαίνουν πάνω ενώνο-
νται και δημιουργούν πιο μεγάλες σεβόμενες πάλι το κτιριολογικό πρόγραμμα. 
 - Οι πλάκες,  που διατηρούν μια αυστηρή γεωμετρία σε όλο το μήκος του συστήματος. 
Στο κάτω μέρος του συγκροτήματος, στο ισόγειο, ακολουθεί ένα ακανόνιστο σχήμα ακολουθώντας 
τις προσβάσεις από το περιβάλλον στο οικόπεδο. Καταλήγοντας στην βάση των δύο πύργων, το σύ-
στημα γίνεται ακόμα πιο αυστηρό και παίρνουν ένα ορθογώνιο σχήμα (20μ x 30μ). Στο σημείο της 
ένωσης των δύο πύργων οι πλάκες παίρνουν πάλι ακανόνιστο σχήμα και κλίνουν ώστε να γίνει μια 
ομαλή ένωση που να μην αποδυναμώνει την ροή.
 Η συνεχής ροή των ινών μέσα στο αυστηρό πλαίσιο των πλακών δημιουργεί μια διαρκή συνομι-
λία των δύο συστημάτων. Η πλήρης αντίθεση των γεωμετριών τους ενισχύεται και από την πλήρη 
αφοσίωση  στον ρόλο τους μέσα στο κτίριο αλλά και την μεταξύ τους προγραμματική σχέση,  κάνο-
ντας έτσι ομαλό το πάντρεμα των δύο συστημάτων.
 Η χωροθέτηση των δύο συστημάτων στο οικόπεδο γίνεται με ένα κύριο όγκο που ξεκινά από 
την νοτιοανατολική  γωνιά του γηπέδου και ανεβαίνει κλιμακωτά μέχρι την βορειοανατολική 
γωνιά του. Από εκεί χωρίζεται σε 2 όγκους φτάνοντας μέχρι το τέλος του γηπέδου οπότε και ανα-
πτύσσονται σε ύψος .Οι δύο όγκοι βρίσκονται σε απόκλιση 30 μοιρών μεταξύ τους.  Στα μισά του 
κάθε κάθετου όγκου το ένα σύστημα (πλάκες ) σταματά και συνεχίζει μετά από ένα κενό 3 ορόφων. 
Στα 2/3 περίπου του συνολικού ύψους του συγκροτήματος οι δύο όγκοι ενώνονται ξανά σε ένα κα-
ταλήγοντας σε μια απόληξη από το ένα σύστημα (ίνες).
4.1. Περιγραφή της γενικής  δομής του συγκροτήματος
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Η χωροθέτηση των διάφορων χρήσεων έγινε με βάση το άμεσο περιβάλλον τους.
 Η πολιτιστική χρήση εντοπίζεται επί της οδού Γρ.Αυξεντίου όπου υπάρχουν δύο μεγάλα πο-
λιτιστικά κτίρια που επιθυμούν να συνδιαλλαγούν μαζί τους σε μικρό και μεγάλο βαθμό. Το 
υπαίθριο αμφιθέατρο είναι ένα μέρος των κερκίδων που κρατήθηκαν από το γήπεδο ως ανάμνηση. 
Το αμφιθέατρο τοποθετήθηκε εκεί λόγω ακριβώς της γειτνίασης με τον ΘΟΚ ώστε να υποστηρίζει 
διάφορες υπαίθριες εκδηλώσεις του. Η ύπαρξη των εκθεσιακών χώρων από την πλευρά του Μέγαρου 
Πολιτισμού λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος αυτών των χρήσεων.
 Η εμπορική χρήση εντοπίζεται στην οδό Ευαγόρου ως συνέχεια της εμπορικής οδού.
Όπως αναλύθηκε και πριν, το συγκρότημα βρίσκεται σε μια περιοχή με έντονο το γραφειακό καθε-
στώς κρίθηκε αναγκαίο το μεγαλύτερο ποσοστό των ινών του συγκροτήματος (ψηλό κτίριο) να απο-
κτήσει γραφειακό χαρακτήρα.
 Επομένως και οι δημόσιες υπηρεσίες του συγκροτήματος επικεντρώνονται κυρίως ως υποστή-
ριξη για τις γραφειακές χρήσεις τόσο για το συγκρότημα όσο και για το ευρύτερο περιβάλλον.
Η απουσία ξενοδοχειακών κλινών στην περιοχή οδήγησε στην δημιουργία ινών με δεδομένα κατοί-
κησης  που υποστηρίζουν την ευρύτερη περιοχή αλλά και τα γραφεία του συγκροτήματος 
(επαγγελματικός τουρισμός).
 
 Η ψυχαγωγική χρήση μπήκε διάσπαρτα μέσα στο συγκρότημα και ενσωματώνεται μέσα στις ίνες 
σεβόμενη τα δεδομένα των ωρών λειτουργίας αλλά και το ποσοστό ιδιωτικότητας και αλληλεπίδρα-
σης των υπόλοιπων χρήσεων. Σημαντικό ρόλο έπαιξε και η επιθυμία για συνεχή κίνηση σε όλους 
τους χώρους του συγκροτήματος.
4.2. Κτιριολογικό πρόγραμμα:
4.2.1. Συσχέτιση με την περιοχή
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 - Στο κάτω μέρος του συγκροτήματος βρίσκονται χωροθετημένες κυρίως η πολιτιστική και 
εμπορική χρήση του έργου , κάποιοι χώροι ψυχαγωγίας όπως και οι χώροι υποδοχής των ψηλών κτι-
ρίων.
 Η πολιτιστική χρήση μεταφράζεται σε 3 κτίρια που χρησιμοποιούνται ως εκθεσιακοί χώροι 
και αίθουσα εκδηλώσεων. 
 Η εμπορική χρήση ξεκινά από την νοτιοδυτική άκρη του γηπέδου, σε συνέχεια με την εμπορι-
κή οδό με κατεύθυνση το κέντρο του γηπέδου κατευθύνοντας έτσι την κίνηση στον πυρήνα όπου 
αναδιανέμεται στο υπόλοιπο κτίριο.
 Οι χώροι ψυχαγωγίας (καφετέρια-εστιατόριο,snack bar)βρίσκονται στο κομβικό σημείο της 
ένωσης της εμπορικής και της πολιτιστικής χρήσης. 
 Η κίνηση στο επίπεδο του δρόμου γίνεται από την συνέχεια των προσβάσεων στο οικόπεδο. 
Η ασύμμετρη τοποθέτηση των ινών προσδίδει μια τυχαιότητα στην κίνηση η οποία γίνεται πιο συ-
γκεκριμένη  όσο αυτή κατευθύνεται προς τους δύο πύργους.
 - Οι ίνες στο κάτω μέρος του συγκροτήματος δεν διαφοροποιούνται στο εσωτερικό τους αφού 
τα δεδομένα δεν αλλάζουν οπότε και οι χώροι μέσα τους είναι της ίδιας χρήσης. 
 - Στο κάτω μέρος των πύργων βρίσκονται οι χώροι υποδοχής όπως και υπηρεσίες που είναι 
δημόσιες και εξυπηρετούν την γύρω περιοχή και τις χρήσεις του συγκροτήματος. Στο ψηλό κτίριο 
που εστιάζεται σε γραφειακή χρήση εντοπίζονται αμφιθέατρα, αίθουσες συνεδριάσεων, συναντή-
σεων και σεμιναρίων που εξυπηρετούν τους γραφειακούς χώρους της περιοχής. Στο χαμηλό κτίριο 
που εστιάζεται σε χώρους κατοίκησης υπάρχουν υπηρεσίες που εξυπηρετούν κυρίως την κίνηση 
μέσα στο συγκρότημα. Στο ισόγειο και μπροστά από τα καταστήματα βρίσκεται παιδική χαρά που 
βοηθούν τους καταναλωτές. Πίσω από την παιδική χαρά βρίσκεται ένας παιδικός σταθμός για 
χρήση μόνο για τους ενοίκους και εργαζόμενους του συγκροτήματος. Ένα επίπεδο πιο πάνω βρί-
σκονται οι χώροι προσωπικού όπως και το ιατρείο που εξυπηρετούν όλο το συγκρότημα.
4.2.2. Χρήσεις συγκροτήματος  
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 - Στο 4 επίπεδο βρίσκεται ο χώρος της πισίνας, που εξυπηρετεί τους ενοίκους του συγκρο-
τήματος. 
 - Ο μικρός πύργος εστιάζεται σε διάφορα είδη κατοίκησης. Στο κάτω μέρος του υπάρχουν 
πολλές μικρές ίνες που προσφέρονται για δωμάτια είτε ημερήσιας είτε ετήσιας ενοικίασης.
Μια ίνα που διατρέχει το κάτω μέρος του κτιρίου έχει ημιδημόσιο χαρακτήρα, φέροντας δεδομένα 
όπως τουαλέτες και κουζίνες που χρησιμοποιούνται εξίσου από τους ενοίκους κυρίως των μικρών 
διαμερισμάτων τύπου ξενοδοχείου .
 Στο μέσο του πύργου όπου και οι πλάκες δεν υπάρχουν, εμφανίζονται δημόσιες χρήσεις όπως 
βιβλιοθήκη, μελετητήριο , internet spot,  αίθουσες ψυχαγωγίας για όλους τους ενοίκους όπως 
και δωμάτια γραφείων που εξυπηρετούν αποκλειστικά τις ίνες που φέρουν τα διαμερίσματα πολυ-
τελείας.
 Στο πάνω μέρος του πύργου οι ίνες με τα πολυτελή διαμερίσματα χωρίζονται σε ενοικιαζό-
μενα και τα μόνιμα. Οι ίνες με τα μόνιμα διαμερίσματα είναι σαφώς μεγαλύτερες.
 Τα διάφορα είδη κατοίκησης δεν επηρεάζουν την ομαλή διαβίωση των ενοίκων καθώς για την 
χωροθέτηση τους μέσα στις ίνες λήφθηκαν υπόψη τα ωράρια λειτουργίας καθώς και το ποσοστό της 
επιθυμητής ιδιωτικότητας που χρειάζονται.
 Οι δύο πύργοι ενώνονται σε δύο επίπεδα, που συνυπάρχουν με το κενό που αφήνουν οι πλάκες 
στο ψηλό κτίριο. Αυτή η περιοχή χαρακτηρίζεται από έντονο δημόσιο και ημιδημόσιο χαρακτήρα. 
Εκεί εντοπίζονται δημόσιες χρήσεις όπως γυμναστήριο, χώροι σπα και μεγάλος υπαίθριος χώρος 
ξεκούρασης. Το εστιατόριο-καφετέρια που υπάρχει εκεί απευθύνεται στους εργαζόμενους στα γρα-
φεία.
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Bar, Club
Εστιατόριο
Εστιατόριο, 
Cafe
Υπαίθριος χώρος
Αθλοπαιδίες Αίθουσα 
εκδηλώσεων
Εστιατόριο
Παιδική χαρά
Χώρος πισίνας
Cinema
Bar
Lounge Bar
Snack Bar
Cafe, Εστιατόριο
Ψυχαγωγική χρήση Γραφειακή χρήση
Ενιαία 
μεγάλα 
γραφεία 
Μικρά γραφεία
Γραφεία πολυτελών 
διαμερισμάτων
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 Οι ίνες στο ψηλό κτίριο φέρουν μικρά αλλά και ενιαία μεγάλα γραφεία. Τα μικρά γραφεία 
βρίσκονται στο κάτω μέρος του κτιρίου όπου και οι ίνες είναι πιο μικρές και περισσότερες. Ο 
διαχωρισμός των γραφείων έγινε με βάση τα δεδομένα που φέραν οι ίνες. Οι μικροί γραφειακοί 
χώροι απευθύνονται σε ελεύθερους επαγγελματίες κυρίως αλλά και πιθανόν διαφορετικές επιχει-
ρήσεις οπότε το ωράριο λειτουργίας μπορεί να ποικίλει όπως και το ποσοστό ιδιωτικότητας 
τους.  Οι μεγάλοι γραφειακοί χώροι καταλαμβάνουν ολόκληρο το πάνω μέρος με δυνατότητα επέ-
κτασης των γραφείων σε αρκετά επίπεδα μέσα στις ίνες.
 Στην απόληξη του κτιρίου με γραφειακό χαρακτήρα τοποθετούνται  διαφορετικές χρήσεις ψυ-
χαγωγικού χαρακτήρα με διάφορες ώρες λειτουργίας . Συγκεκριμένα, υπάρχουν εστιατόριο, καφε-
τέρια, club και bar. Είναι δημόσιες χρήσεις που μπαίνουν μέσα στις ίνες των γραφείων αφού 
δεν υπάρχουν αντικρουόμενες σχέσεις μεταξύ των δύο λειτουργιών. Με αυτό τον τρόπο το κτίριο 
των γραφείων αποκτά 24ωρη κίνηση.
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Πολιτιστική χρήση
Αμφιθέατρο - 
υπαίθριο θέατρο
Εκθεσιακοί χώροι
Υπηρεσίες συγκροτήματος
Spa
Γυμναστήριο
WC, Κουζίνα
Βιβλιοθήκη, Χώρος διαβάσματος
WC, Κουζίνα
Conference Rooms
Internet spot, Γραφειακός χώρος
Meeting rooms
Reception
Αμφιθέατρα
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 Ο κύριος στατικός φορέας 
των ψηλών κτιρίων αποτελείται 
από μπετόν. Βρίσκεται ακριβώς 
στο κέντρο των πλακών για να 
προσφέρει στατική ισορροπία. 
Δευτερεύων στατικός φορέας 
είναι τα μεταλλικά στοιχεία 
των ινών.
 Οι ίνες που βρίσκονται 
στον κάτω χώρο του συγκροτήμα-
τος πολλές φορές μπορούν να 
πάρουν όλες τις επιφάνειες του 
αφήνοντας ελεύθερο το εσωτερι-
κό τους. 
4.3.1. Στατικός φορέας
Διάγραμμα στατικού φορέα
Κύριος στατικός φορέας
Δευτερεύων φορέας
4.3. Ανάλυση βασικών στοιχείων του έργου.
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 Στο κάτω μέρος του συ-
γκροτήματος μέχρι και το 5 
επίπεδο υπάρχει ψηλή φύτευση 
και παίρνει τον χαρακτήρα του 
δημόσιου πάρκου. Το πράσινο 
στις πλάκες των ψηλών κτιρίων 
είναι χαμηλή φύτευση και είναι 
κυρίως κήπος των εκάστοτε χρή-
σεων.
4.3.2. Πράσινο 
Χαμηλή φύτευση
Υψηλή φύτευση
Διάγραμμα πρασίνου
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 Η κάθετη κίνηση στο οικό-
πεδο παραλαμβάνεται από κλιμα-
κοστάσια και ανελκυστήρες που 
βρίσκονται τοποθετημένα μέσα 
σε όλο το οικόπεδο. Ξεκινούν 
από τους 3 υπόγειους χώρους 
στάθμευσης και εκτείνονται σε 
όλο το κτιριακό συγκρότημα. 
 
 Η συνεχής ροή και ένωση 
της κίνησης μέσα σε όλο το συ-
γκρότημα επιτυγχάνεται με την 
οριζόντια ένωση των 2 πύργων 
στο ισόγειο αλλά και στον 26 
και 27 όροφο. Το κτίριο ενο-
ποιείται και λειτουργεί σαν 
ένας οργανισμός.
4.3.3. Κάθετη κίνηση μέσα στο οικόπεδο 
Κάθετη κίνηση στο οικόπεδο
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 Η πρόσβαση στο οικόπεδο 
από τους γύρω δρόμους επιλέ-
χθηκε μετά από μελέτη της πυ-
κνότητας των πεζών και των αυ-
τοκινήτων σε αυτούς, αλλά και 
από τις χρήσεις που υπάρχουν 
στα γύρω κτίρια.
 Τα κτίρια γραφείων και 
κατοίκησης έχουν αυτόνομες ει-
σόδους  ενώ πρόσβαση στο οικό-
πεδο υπάρχει και από την εμπο-
ρική οδό.
 
 Στο νοτιοανατολικό άκρο 
του οικοπέδου υπάρχει σημείο 
πρόσβασης δίπλα στο κτίριο του 
ΘΟΚ αλλά και απέναντι από το 
Υπουργείο Οικονομικών.
4.3.4. Πρόσβαση στο οικόπεδο
Διάγραμμα πρόσβασης στο οικόπεδο
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 Επιλέχθηκε ο διαχωρισμός 
της ημέρας σε 6 4ωρα χρονικά 
διαστήματα ώστε να κατανοηθεί 
καλύτερα το ωράριο λειτουργίας 
των χρήσεων και η συμβατότητα 
των χώρων μέσα στις ίνες χωρίς 
παρενόχληση από τις διαφορετι-
κές χρήσεις μέσα από αυτές. 
4.3.5. Σχέση ωρών-χώρων λειτουργίας 
16:00 - 20:00
20:00 - 00:00 00:00 - 04:00 04:00 - 08:00
12:00 - 16:0008:00 - 12:00
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 Η θέαση μέσα στις ίνες 
χωρίζεται σε δύο μέρη. Κυρίως 
στο κάτω μέρος των δύο πύργων 
κάποιες ίνες αφήνονται κενές 
προσφέροντας διαγώνιες οπτικές 
θεάσεις όπου ο θεατής κατανοεί 
καλύτερα το οργανικό σύστημα 
των ινών. Ακόμα, έτσι επιτυγ-
χάνεται οπτική ένωση όλου του 
κτιρίου.  
 Η κίνηση της κάθε ίνας 
μέσα στον αυστηρό κάνναβο των 
πλακών, αλλά και η περιστροφή 
τους γύρω από τον εαυτό τους 
προσφέρουν διαφορετικές θεά-
σεις μέσα από τον ίδιο τον 
χώρο της. 
4.3.6.  Θέαση 
Διάγραμμα θέασης
Διαγώνιες 
οπτικές 
φυγές 
Περιστροφική 
θέαση
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5. ΣΧΕΔΙΑ
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Κάτοψη ισογείου
A’
A
B’
B
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Κάτοψη 1ου ορόφου
A’
A
B’
B
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Κάτοψη 4ου ορόφου
A’
A
B’
B
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Κάτοψη 25ου ορόφου
A’
A
B’
B
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Κάτοψη 26ου ορόφου
A’
A
B’
B
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Κάτοψη 27ου ορόφου
A’
A
B’
B
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Κάτοψη 40ου ορόφου
A’
A
B’
B
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Τομή ΑΑ'
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Τομή ΒΒ'
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Όψεις
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3D Αναπαραστάσεις
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